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DE DON FRANCISCO DE ROXAS.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA,
Carlo Magno. Reyna Sevilla. Laura. Luis Infante;











'Suenan Clarines y Atabales y falen
el Almirante y Blancafior fu berma..
na , con una mafcarilla pendiente
de un lado del no/Ire.
rAlm. B Lancaflor,
  que novedad
es ella , guando venimos
á Paris la que compite
con Roma, y Napoles , vemos
en publicos regocijos
la gran Ciudad, y la caufa,
ni la entiendo , ni adivino?
Varios inftrumentos fuenan,
galas no ordinarias miras,
y no hay Monfiur, que no lleve
un Fenix gallardo, y rico
por penacho en fu cabeza.
En los balcomes y nichos,
fe previenen luminarias,
para que ck el Artificio
competencias I la noche
con el da.' Blanc. No imagine
la ocation de tantas fieflas.
Alm. Si es admirable prodigio,
con que el Cielo correfponde
la intencion que has traido
de ver á Carlos ? Blanc. No foy
tan dichofa yo. Alm. En los fignos
Celefles , guando nacifte,
fi la ciencia, y el juizio
de los hombres no fe engaña¡
Materhaticos peritos
hallaron que has de fcr
Reyna de Francia Sobrinos
lomos de Carlos, que mucho?
Hijos no tiene : en el hijo
caíligó , como Trajano,
la muerte de VaIdovinos;
y yi en madexas de nieve,
A	 111,3
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haziendo el ticrnpo fu oficio,
mira pendiente la baba,
compitiendo con un figlo -
fu dichofa edad, pudiera,
aplacando los temidos,
y afedos tu hermofura,
querer calaría cantiga:
Por efto kermaaa por efta
a la Corte te he traida
que la mano le befes;
porque los Cielos Divinos
no en balde te dan belleza;
poca cdad, 1 y ayrofa
Y guando_ ellos te negafren
fucefsion ,aumentos mita;
te llevaran el cuydado,
dando a mi dicha principiao,
que pudieras perfuadir
Carlo Magno mi Tío
me nombiaffe fuel.«
del Chrifliano , y del anfigua
Reyna de Francia, de quien,
Coy Almirante : defignioi
fon los nueffroi. bien fundidasx
no fon vanos, ni exquifitas
pulía mientas , que 'en los ay res.
trepan fu precipicio.
Aplica al ufo Francés
( en el raftro , que es Narcifo
mas que fu imagen matra)
la mafcarilla , que he vilo
venir los Pates de Francia
izia acá.	 Ponefe la mafcarillac.
Blanca Y aun imagino,
que Carlos viene con ellos.
141m. Fortuna fi bien me quilo.
u.
 corazon inconftante,
aora aora te pido,
que al amor hurtes las flechas
fino te las pala 1 mifino.
Salen Carlo Magno Emperador y Ca:-.
valieras todos galanes.
Dime vueftra Magettad
fu mano, Caz; Almirante aMigo3
DE F 1?,41V CÍA,
en alas de mi defeo
puedo dezir:, que has venido,
pues guando darte queria
de mis intentas avifa„
mi fortuna, 6 tuarnor
el cuyeladó me previno.
Quien es aquella Madama,
que acompañay. s? 41m. Señor mio,
Blanciflor mi hermana : llega
al rendimiento debida,
at Slaprertib Emperador




me ‘de la mano. Car. Sobrina,
aunque viejo, no me olvido
•de fer galin y bien se,
que han de fec los brazos mios.,
los que yo tenga de dar,
	 Z%àld
y de la v j`ei t e cib
cita licencia : no fuera
tan deTcortis , y atrevido
fiendo joven, Oro ella,. .
P:Atm. Amor, gallardo principio ap e.
das a. mi induaria , psc.)figue,
y flechas de fuego vivo
encienda
 la, riza nieve	 •
de fu pecho. Car. Quando admira
la fingular herrnofura,
que el Cielo prodigo, y rico
dió á Rlan.calor,
  mi filencia
es retorico artificio,
Muda alabo ella belleza,
mudo ata beldad clima;
mas qu'e eloquen.cia balara?
Sobrina, callando digo
mucho unas.13/..Soy vacan efclava..
Car. El fecreto, regozijo
de Paris , y de mi pecho
aora pica° deziros.
Efcuchad 5 parientes. Bla. Si es api
el corazon adivino, •
Kepaa dc-fr .ancia Coy yi3
 -
DE Dozv FR.A2vets'eo bt
rayo Mi hermofura ha- fido.
	 con la derimida vino.
ear. Por la Muerte de Canoro
( ay qu'e funeflo principio )
peí O haviendo fido
mal me enternezco , prafigo,
quedando fin heredero,
pafse á mi ,edad que por fi,glos
puede numerarfe aora,
guando tanta nieve miro
en ella barba pendiente;
fi bien el heroyco brio
de mi juventud lozana,
y el generofo altivo
vigor permanece'n fiernpre.
Murieron (que afsi lo quilo
el Cielo ) mis doze Pares:
por quien los Francefes fuimos
alfombro de los humanos,
farnofos defde los rizos
cabellos del Alva hermora,
halla el fepulcro mas frío
del Sol en el Occidente;
bien
 es,
 que eftando vivos
fas hijos dirá la - farna
de los Francefes lo mifrno.
, pues queà los largos arios
con el animo refiflo,
viendome fin heredero
( que es natural apetito
de los Reyes ) he tratado
( 6 quan alegre lo digo ! )
de cafarme con Sevilla,
mas que humano , Angel Divino,
hija del grande Ricardo,
el poderofo , y el rico
Emper4dor del Oriente.
Por Einbaxador embio
al hijo de 6alal6n,
mi cuñado folicito
con dicha mi cafarniento,
pues facilmente contigo
mis defeos ; porque el Conde
de . Maganza tambicn hizo
fu embaxada que á Marfella
Eft° , amigos halla
 flora
de mis - labios no ha falido,
que á VCZCS el pecho humano
es obfcuro labyrinto.
Fui en fecreto A recibirla,
las manos allí nos dimos;
y una Quinta de un jardín
( dixe jardin paraifo )
fui de mis alegres bodas
talamo , verde, y florido.
Diez dias en ella eítuve,
y á la Santa que es afylo
de pecadores ,
 aquella
que labt) los Pies de Chriflo
- fas culpas ; hurnildemente
un fuceffor he pedido.
Vineme 3. Paris adonde
folemnidades previno
mi cuydado , porque fea
dia famofo-, y feftivo
el de fu entrada : yá
yl mis fecretos publico;
yi foyfenix remozado;
y yátpienfo que eternizo
mi Imperio, no os 
-efpanteysi
Vairallot , Deudos , y
 Amigos
de que en la veYz me cafe,
que ello de muchos fe ha yiftc4
y tal vez vimos un hombre
á la palma parecido,
que en arrugadas cortezas,
cargada de años , y figloi
( fi en la juventud efteril )
di los palidos razimos
de fu fruto-, en La vejez
forma
 el Aguila fu nido,
y fus hijuelos alienta
con mas calor, con mas brio.
Y no . fiempre la conforte
del que es anciano marido
imita á la verde yedra,
que derriba el edificio.
No fienwre parece al Mar,
A z	 que
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quc el movimiento continuo
de las olas, va vcriciendo
1.a eterilidad de los :.ifcos..
Aguila, mar , yedra
en ::azos de amor texidos;
Luitan oy maridagcs
de diamantes , y jacintos.
Oy a la Reyna Sevilla
en la Corte reeibimws;
-
orllega...el Sol del Or'eute
,hafta l Polo de Calixt(7.).
•
'Uy Carlos , el, qw.:
 c Magno
- el renombre ha inerccido,
de nuevo fe líe triunfando
en dichofo regozijo.
1/241sn.Dtfvanecido	 intento.ap.
lanc. Tarde.„, Almirante , venirnos.
41m. Gran Calor, la norabuena
te doy . alegre , aunque invidio
al hijo. de C.3alalón„.
Conde de Maganza,: mio
pudiera fez' el favor
de haver.1 Francia traido.
el SQ1 de ._Confiantinopla..
Mucho le eftimays., no fió
en, hijos de Galalón„
quiera Dios:- Car. Bafla , Sobrino,
cómo rnurmurays afsi
del'hoMbre que mas ertimo?
fefior,  perdona.
Ca >... No me efpanto , que enemigos
fueron. vueftros Padres :
falgarn. o.s.	 recibirlos.
Vanfe . , y falen el Conde de MaganKa )
la . Reyna Sevilla , Teodcro de ca,
rnino, , y Criados.
Cond. Mi feñora, cerca.cftmos
de la Ciudad de Paris,
dQnde tres va Flor de Lis,,
que. con ref-pcéto adorarnos.
Ellas flores , elfos ramos,
que poLen treguas amenas
entre las rubias roeler:as
del. Sol. 1 y tira tiara fuente
DE FRANCIA,
cuyo ery	 arente,
dan fil -vcfircs azu,cna.(,,
ferin	 firneffa,
mientras al N'Iza Efpariol
fe
 v o fr c fiando e) sH,
13 ardiente Fz:ita.
J
e2	 m( , ntafia es ella
a la Mftrcpoli „ y Corte,
&Ay.
 a ru Regio Conforte
has (h_. coronar la frclitc,
(luan& v.ienLs del Orient
las Prf_s .vincias del Norte.
Rey. Conde , aunque llegar delco,
y quiere mi honeflo amor
ver ??, Carlos mi fefior,
cue es el ultimo trofeo
de mi ef...fanz:t	 yi veo,
cl utcou Íes rayes que tiende
el Sol abrafa , y ofende,
teniendo ( aunque es verde Mayo)
una flecha en cada rayo,
con que lbs montes enciende.
PalremoS en hora buena
la fiefIa aqui. Con. Dame,amor,ap.
atrevimiento , y valor.
para declarar mi pena,
ya que mi defdicha ordena,
que efta Griega bizarria
confunda en el alma mia
el clifcurfo , y la razon;
hablamos, que en la ocafion
el refpeto es cobardia.
V9fotros podeys baxar
cfP Valle á coger flores,
que los Ce;cffes colores
del Iris han de invidiar,
pues fobre ellas ha de d'ir
la Reyna nucara Señora,
fi repofar quiere aora,
fembrad aqui flores bellas,
porque parezcan efIrcllas
»en, los campos del Aurora.
Tcod. Vamos. Vafe con los Criados.
	kch los
 de api,	 ap.
para
DE DON FR4,.
? ,aya gozar la ot . afn;
anin‘	 , pues , cazon.
Ter iblando efloy , ay de mi!
otras vezes rue arre  V!
y quando v el penfarniento,
cntre la voz , y el aliento
fali6 del alma, y llegó
a los labios e fe turb()
defvzxic..i.ic en el 'viento.
Per& aora no he de fer
( cobarde amor )
 de
 ella fuerte,
venga la vida ,	 la muerte,
altgre,me, he de perder.
rrefto , fehora has de Vr
a la Primavera herrnofa
¡unto l Invicrno.
Eflati la Reyna , fiTtada , y recoflada,
y f,11. n	 victo , Cila y Ba,.
ruqud Carboneros . .
Loor. Que cofa.
puede i,rrpedir „ que veamos
nuettra Reyna quando effamos
en ocafion tan dichora?
Pa7diobre , que la ha de vér.
Bar. Y o tarnbien , fi antes no ciego.
Cond .  Bella Deydad Fenix Griego,
hermofifsima muger,.
elarme tiento , y arder:
o qu .'e.
 míticos tyralios!
ha rufticos , ha_ villanos,
mal:- os haga Dios.
Lau. A veros	 De rodillas.
1.1e0..7.‘n 1:110s calbeneros;.	 •
aunque tiznan ton Chrittianosi
necio cfloy , tu fabes mas,
y eres mas defvergonzada..
Gil. Scfiora , ya efloy turbada..
Bar. .1..a primer moger feris,
que ulvo empacho jarnaS..
Señora ,
 vueltra ventura
os trae por elta efpeforae
vate , Gila , mientras hablo,
que me pareces al Diablo,




-de FF.zncia , que arde au;
todavia eflays ai?
Gil. Conmigo tienes la tema,
y ellis	 Cc; .L Si es tema ap.
la defeiicha
	e. , LICX-'2 d
qu e duerma fu 111u:rdiad.
Reyn. Dexalos.que me er:,- erem-zan.
Cond. Que effos Cal
- boner:Ds vez
-san
A impedir mi volupz.
,.(il
Bar. Scfior3 , pues v‘i a Reynar,
remediar podrá mil cofas:
las que no fueren herrriofas
falgan luego del lugar.
Manda tarni)ien azotar
cien dcfpenferos , fi vive;
'prive de oficio, y reprive
tres picaros eegarrones,
_ que pregonan relaciones,-:. i‘ . .
y ahorque ; quien las cfcribe.
No olvide 1 los
. tabcrnero's, •
afsi DJs
 le dí:' venrUra;
uno hay que fe llama el Cura,
porque Chriftiana los cueros:
yo le vi .
 entrar dos enteros,
ono dixo ( ettando-il
 fob)
vis baptizare ? yprob6lo;
era fuerte , ardió la fragua,
y zampóle lireo el agua,
	 -
rcfpondiendo mifni o : vole.
Cor:d, Que
 fufra ardiendOrne yo?
.i cio
 hijos de ellas pefi:s?
IlaKeles ferias .pe fe vayan.
Gil, No querc'mos irnos, no.
Bar. ,Pues
.
 que licencia nos_ dió
fu Mageftad para vella,
no la cansimos. Gil. En ella
mucha gracia y beldad vi.
Lan.
 Yi nos vamos, Malgefi.
Con. Favorezcame nii.cThJJa1
 ap.
ella vez me determino:
-
Reyna, fi un grave
 defeo:-




'LOS C" . 1RBONEROS
---- - r-a-Ml;ien madre me ha Darido.
Co/d. Otro cliorvo , vive Dios, ap.
que tengo, Z !Ira. Qual de las dos
es la ReVlia'f Cond. Que ha venido
elle mon'llruo
 a cleshazer
ocafion tan dulze , ..y clara!
Zutn. Elle tiene mala - cara,
aquella debe de fei. 	De rodillas.
Oy gam.?. . que liablalla quiero
( aunque. só lento ) en fu juizio„




como fe llama Sevilla,
puede Ilamarfe Granada..
Reyn. Que, fencilliz! qui ignorancia!
Cond. Flechas tyrandome.efiá,
Zum. No 'han fonado.por allá.
lo
 Carboneros de Francia?
Cond. Vete barbaro. Zrinz,. No foy
barbaro , ni en mi linage
	 • -
rapó nadie. Con.Que un falvaje
me
 impida , rabiando eftoy!
Beyn. Y cómo tellamas dl.
Zum. Mal, fefiora-, -preguntó,
que nunca me -llamo yo,
otros me llaman
ReyizY es tu n6bre?Zum.Qual,elmio3
Zumaque , nombre es de Pila:
mi Prima fe llama Gila,
Lauro fe llama mi Tio,
y mi hermano Baruquel.
Cond. Vete , que nos das calor.
Zurn..Pergeño tiene de traydor,
aflora , guardefe de el. 	 Vale.
Cond. Amor „pues que ya fe han ido,
dame dicha
 , y offadia,-
fi clizen que es tyrania
la beldad , porque ha vencido.'
el alma que libre ha fido:
con poteltad rigurofa,
Cr,!3 f7. ,»3 algun amante olla
dczir:fla vana. á fu Dama,
DE FRANCIA,
no es la culpa de quien amail
fino de quien es hermc-Aa.
Y pues lenguas mudas boa
los ojos en el amante,
que clizen con el femblatite,
las anfias
-
 del corazon. -
Si yo en alguna ocafron
defpucs feriara ,- que vi
tu
 hermofura ) defcurcri
con los ojos mi Ed pura,
culpa tu gran hermofura,
y no me-culpes á mi.
Se bien que ya me entendifle
las vozes que te han hablado
mis ojos y mi cuydado •
de mi filencio fupitte,
4ue eftir turbado., efiar
en tu divina prefencia,
es una -muda eloquencia;
y á dezir las penas graves,
que ya de mis ojos fabes, -
los labios tienen licencia.,
2eyn.C6de,quandoefcucho tal,/evaof
efiamos.( quien tal creyó.?
.4 tu loco ,	 forda yo:
hablas mal, ó entiendo maR
no fon de cuerdo.
- ,: y leal
conceptos ran atrevidos;
y pienfo . entre dos fentidos,
y entre dudofos agravios,
o que han errado tus labios,
o que mienten mis oidos.
Cond. Ni re admire, ni te cfpantc.„..
que adore un Sol foberano,
corazon tienes humano,.
no le tienes de diamante;
defpreciar joven amante,
quando dueño anciano tienes,
no es julio mira que vienes
á hazer una union gentil .
del Enero, y del Abril.
Nq profigas tus defdenes,




t ingratitud, y mi féi
fecreto amante feré,
Argos foy de mi opinion.
Efros, arboles que-fon
tefligos de mis enojos,
hará: de las hojas ojos,
para morir tu. traicion. -
Las cofas inanim.adas,.
y brutos ( fi aleve fueres )




al Sol tos prados floridos,
con fus rolas. naturales,
las fuentes con fus.cryftales,.
- las fieras con fu.s bramidos.
Cond. Vanos tus rez.elos fon;,
y aunque Reyna , eres muger.
Reyn. Tu traydor,  mas que hi de.fer:
un hijo de (.141alón!.
Cond. De Griega es efra razon;
y fi tu arnor-me defprecia,
bien s




en las mugeres de Grecia.
Conde de Maganzes, tu mites
Cond. Eres hermofa , y muger,
no agravias. Reyn. Debes de fer
cobarde , agravios
 no lentes.
Cuido Pues para. que no me afrentes,,
la mano EC he de befar.
Rey/7_ Eta te labra matar.




Cond. Que paciencia ha de bailar?
vive Dios.::- Beyn. Al mefnno juro,
que no temo, y que la muerte
fabrC darte. con. De ella fuerte ap..
fe-convirri un amor puro
cn odio 3 vengar procurR
el agravio
difsimulad con u 1,,
encubrid el fentimiento,
ya Cera aborrecimiento,
lo fui dulze parsiongalereodoro.
eo.Carlos viene.Reyn.Di . e1 cona to
el bien y el dueño que eftimo,
el alma con que me animo,
la falud con que me aliento.
Salen Carlos, el Almirante Floante,
y acomparlamiento , y detr.?.s Baruquel)
Zumaque y Gila.
Car. Si el alma y el penfamientet
ataban
	 feñora,
no he citado fin vos un hora.




 by c6 tal favor.Abratanf,
Reyna Efcla'va foy,
  que os adora.
Car. Defpues que en Marbella fui
dueño de vuelta. beldad,
	 •
cautiva la voluntad,.
vivo en vos , no vivo en mi.'
Beyn. Defde entonzes halla aqui -
no vi el roftro del placer.
Car. Para eftirnar , y querer A dios.
prendas que. fon mas que humanas3.
110 me embarazan las canas,
galan boy
 -de mi rnuger.
Llegad befar los tres.-
mano de quien. foy amante:
dad la mano al Almirante l ,
hijo de Oliveros es.
Llegan á befar la mano.
Alm. Poitrado efpero a tus pies
los rayos del mifmo Febo.
Car.. Conde , qud tienes de nuevo?.
cómo aqui triftezas graves,
fi lo que te quiero fabes,
fi babes lo que te debo
abrazarne ; cómo vienes?
Cond. Val-fallo tuyo, fetior.
Car. Y afsi es mi gufto mayor,
porque se que falud tienes,
para cimnar tus llenes
- eu	 au ti.
Varne-, a r..3.14 )
 que en
todo el Pueblo nos defea.
Wen. Honra, feñor,
  efta Aldea,
que fe llama Mirabel;
es muy gallarda, y es mia.
Car. Ya se,
 que es alegre y bella;
pallemos la noche en ella,
que entrar en Paris de dia
ya no es pofsible , y feria
entriftecer mi efperanza.
41m. Con honras que nadie alcanzas
Blancaflor,
  y yo quedamos.
Car. Vamos, Reyna; Conde vamos.
Cond. Trazando ire mi venganza.
Vanft , y quedan los Villanos.
Xar. Corte fera Mirabel
cita, noche con los dos:
Ha buen Rey.Zum.Valgarne Dios!





y el Emperador del Mar.
Zuna. Y vér,  que fe h'a de catar
tan viejo un Emperador?
ya va la Novia enviudando
Jade aquí hafta Mirabel.
Ella moza, y viejo
mala ventura les mando;
pera á fé , que es bien rmofa.
/lar. Calla , bettia que es locura
delante de cita herrnéfura
alabar afsi otra cofa:
muchas vezes yerra. Zum. Una
qualquier Marqtiefota cay.
Bar. Donde Gila effi no hay
que alabar gracia ninguna.
Gil. Dos mogicones , y aun tres
te daré : focarron eres?
Bar. Dame quanto tu quifieees,
como un favor no me as.
Gil. Si lo hare,
 cara de lobo.
Zum. Si no la quiere, ni ocupas
acá havrá quien no la efcupa:
luego diran que só bobo.
_
los que me tienen cuyuadoil*
perdido eitoy de zelofo.
Ci/. Ya te entiendo, bellacon.
Sale Leur.Cada qual fu carbon faque¡
nevemosle á Mirabel :
date prieffa tu, Zumaque,
que en las cozinas del Rey
efta noche ha de venderte.
Bar. Si vi Gila ha de perderte,
que no hay refpeeco ni ley
jamasen los cortefanos.
Gil. Quien te mete A ti conmigo?
las orejas , enemigo,
te he de arrancar con mis
 manor





 Haráfme , que un palo coja:
fiempre andas de cita manera?
Zum. Baruquel es focarron,
pienfa Tio , que te engañara
y fi de día fe arañan,
cardas
 a la noche fon.
Bar. Pues tu murmuras de mi,-
beflia indornita?Zum. No hay taf¡
porque Coy
 hombre tal ,qual,
tu hermano mayor nací.
Bar. Darite un palo. Zurn. Habladore
nó dari,ni aun dos.Laur. Prometo
que fi voy. Zum. Tenga refpeeto3
que foy cabeza mayor.
Van/e, y Meta el Conde y
Cond. Mi venganza prevengo
del modo que te digo,porque tengo
un defprecio , una injuria,
effin provocando a rabia,y furia
:egur. Y con qu'e fundamento
verifimil harás tan grave intenta!
Cond. (bando en Marfella eftaba
la Reyna
 , . y ver á Carlos defeabai
yo rnifmo remitia
las cartas que él amante la eferibli:
Una de atas guardi,pensAdo en ella
engañar mi elperanza,
sma
DE DON FRANCISCO DE BOrifSa.
	 „.
imaginando que muger tan bella
	 que cofa ha de darme gua°,
a rni me la efcribiai	 que ato luegoze er;ntigo?
fuerza de arnor,6 gran melancoliat
	
Effe cavan° , ( i ue al .{I'l .
Un teffigo ha de fee de fu delito
	 ( aunque'bruto ) deCafia; . .
la carta, '' mudando el Ibbrefcrito,
	
que en campas de Andalu@ia .
he imitado fu !erra,	 le engan4r6 el viento EA-pañol,
roinpicado la cubierta qtie tenia.
	
ove prefentarom ayer,
rJu,No digasmas,tu intéto fe penetra,
	
T cfla es la mifsna cuchilla, .
y Carlos viene aci,tu fazsgre es mia,
	 que elii, efpanto , maravilla
sni ayuda, y mi favor no he dene-
	
al ruundo,quieresla ver?S.ece he tip.
gatee.
	 (paree.	 Mira un rayo de cryficai:
Con. Vete antes que entre por eilotra
	
no fori6 azero tan fuerte
Va/e, yAlenCarles , y el Atritirinte.
	
en fu guadaña la natierte.
Coi.
 Yo te peonieto , Almirante,
	
Al que me dixere mal
que tan gultofo me veo,
	
de sui efpada , 6 mi cavan°,
que lobo vivir delco 	 is mi muger , vive el Cielo,
para fee perpetuo aiOante 	 4siue le echare por el &aló
de la Keyna : fiempre un tiejo
	 la calseza.Cox.Tiemblo,y callo:ap;
ama con mayor cuy dado,	 parece que ha entendido.
porque es un amor fundada 	 EI <tanino he de mirar
en prudencia ,
 y .en confejo.
	 elc *tracio, para tftirnar
Ama aquel ser infinito 	 lo que de ti gufto ha fido:
del
 alma,
 a amarle difprieRo,
	 perdiendo voy la elperanza m'u
no tiene fu amor honcilo	 ele vengarme, mudo el labio,




	 y temiendo la venganza.
	iraie.,.
que Fue Jordan para mi	 Carl. Vive Dios , que era folpeeha
el calarme : nunca fui
	 lo que va es en mi cuydado.
tan galán , y mozo. Abn. Din'
	
Confuto, y atravetTado
á tu Mageftad , feñor, 	 el corazon de una fecha,
vida del Fenix los Cielos.
	 -	 me dixo , a bolas quena
egq. Sino hay torpeza de zeloe,
	 hablarme,
 Vio dixo nada,
dui ze cofa es el amor.
	 claro ft,
 que de mi cfpadaáCond, HabiA rcs
-;., folás quifiera.
	 y el cavallo no feria.
tir/. Vete , Almirante : fofpecho ) 	'Que terrible fobrefalto!
Va.re el dlirfiirknre.
	 .mas mi fe dudar no debe:
que entre el Conde en fu pecho,
	 ay de Mi ! un ray o fe atrevd( fegun fu melartcoqa )
	 al edificio mas alto?
a]gunas c¡ut
-xas , e) agravios	 Y bien puede el deshonor
de la Reyna , y me peika,
	 fer pa,recido A la muerte,
que dezirmelas ofsiira.	 igualando de una fuerte
C,acno cerraré fus
 labios S	 al Monana , y al PartrAr,yil ilalle.` modo , Conde amigo.:
	
111:1 digo , mal he penfado,
efiiinarte Wite cs julio,
	 rnal dilcurro , entioldo mal:
B	
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efpera mi Sevilla.Jefus	 yo rofpff.ha
ialoco eftoy ! eP:oy turbado!	 una ccva maravilla,
t.Sale el Conde a la puerta.	 una (xta Flor de Lis;
Cond. Penfativo , y fofpechofo	 y Mas credito he de dár
al honor que en ella
 vi,el.Rey fe eftá paffearido;
yo tarnbien eftoy dudando,	 que á vueari lengua 3 y afsi,
atrevido , y ternerofo. 	 bolVedlo_,. Conde, penfar.
COnd. A mi amor y obligadoPerdida la vida tengo,
ri de el la Reyna es creida; 	 nó correfpondo callando;
tened animo efeuchando,y afsi affeguro mi vida,
que yo verdad , y razony de la'injurta me Vengo. '
Gran feñor,  defnuda luego Llega,	 he de tener. , fi os refiero
lo que 6ntinab.s los dos..Ja cfpa.da de mas fiereza,
y cortante la cabeza, De rodillas. Car. Conde, por amor «le Dios,,
que lo mireys bien primero;Car.'QUa deits,Conde?Con.Que llego
rus pies folO A morir,	 tened lafiima de mi,
fidelifsirno Vaffallo. 	 clue adoro A la Reyna:. amigo,
CAr. De ella fuerte , del cavallo, 	 Conde. , rogando os obligo;
mal n vienes a dezir	 vs?ci , que contays. Con. Lo que vi,út	 ?
Cond. PlugUitra á Dios , gran fe5tr, C	 1)ezid. ( echada e", la fuerte )
i.ae- e.k. ya de,rni temor.que Etfd era mi cuydad_o
cs ve.I .dad ,	 der„honor,maydr.	 Viejo defdichablap	 fi
Mifirable Emperader! 	ii es mentira , vueit, a muerte.,
trufe Rey ! hombre infelize!	 Con. Criega fu:' Elena ) hermofa,,
c:pobre . cfpofo ! antes del truene	 y dizen , que no, fu buena;
Seilla	 Gricga , y Elena.fenti el ray o de horror lleno!,
Mil de la eyna me dize,	 Car. Ha ve)`ez poco di chola!
y ya es fuerza el efLuchar	 Cond. Mal fe difsirnula amor:
,porque con preñez Contada	 Teodoro fu criado
una nueva defdichada,	 elle papel he quitado: 	 Dafeli,
bien cOnocereya feiror,Mas tormerito fuele dar:
Conde ,
 y fabeys quelby	 fu letra y guando el papel
el primer hombre del mundo,, 	 llegó A mis manos , ya hui&
no reconozco fegundo;	 fabido fu alevosia.
en A tia y A flica doy	 Car. O que tranze tan cruel:.
efpant6 con eftas canas,	 A Teoeloro dize aqui:	 .
mutilas fueren mis Viaorias	 fufpended , infame zelos,
en las mortales hifloriaa	 vueftro rigor tened
rnifeticordia de mi.no kn tn. is obras flurrianasr,	 _-
Europa tierniá mi dieftra)	 Lee. Mi dueño foys verdadero,
todo efta para caer, 	 e veros ci fe r recibo;
y toda ist: h dg p rder	 fin vos muero, con vos viva,
J-21ra	 n.con tn;Ç)	 e mis brazos osefpero:; N




Que no .tuviefre mancilla
de mi vejez el p•efar
Si leyeron bien mis •ojos,
fi dixeron. bien .mis labios;
para leer fus agravios
nadie Winenefter antojos;
Torque la defdicha alienta
los efpiritus vifivos.
Ay fundamentos mas vivot;
para dir á tal afrenta
todo crediro'? 'Con'. Señor,.
de noche elle Griego - paíra
á fu Camara, • y abrafa
la Troya de vuefiro honor.
Dezid , que vays a Faris
etla noche, y bolved luego,
vereys mi verdad. Car. Un ciego
qu'e ha de v(i. ? tarde_venis:
, dolor grave ! dolor fuerte!
pero acabarey fine preito,
porque 'es fin duda, que en
- eflO
viene marchando la muerte.
No pudo el tiempo acabar
ani vida con fu rigor,	
.
y ha llamado al deshonor*
para poderme matar.
Voy a. tomar tu confejo,
Paris dire que voy:
-paltos de hombre ciego doy,
-no acierto á andar:pobre viejo/va/
Cr).Perdone la inocencia de.14 Reyna,
que quiero confervar afai la, vida,
porque ius quexas no me maten antes.
S'ale
 Jeod. Conde , y fefior?
	Coad. 
- Venir en elle rie m pO	 ap.






un pequeño rubi favor ha fijo, .
en el camino le agrado a la Reyna,
no
 fupe dezir , no , ahora temo
parecer en Preferida de fu duela*,
SCO DE RO.X" AS.
Una cofa has de hazer(dos mil ercudo5
calarden te f-,:rin
 I va eilA la Reyna
canfada del , en duize Leño:
Carlos fe fue a Paris , tu po,lr:Is fold
en fu camara entrar ; y pue:-. fe Taita
al entrar en la cama las foz-rijas,
las pone debaxo clel almohada,
finten= que defpierte,has de facaraic
el rttbi que re digo : no me atrevo
á pedir a la Reyna don tan curto,
para no defcubrir,que es de Mi dama:
en filencio
 eft a toda,amigo.re Baffa,
ya lo entEdi
 my
 biZ)y entraré' 'llago:
dexarne el cargo a mi.
Cond. Lo prometido
tendris fin falta y efperando quedo:
entra con deferliado,entra fin miedo ;
Vale  Teodrg.
Traydor me ha de llamar el 4 fupiere
el prodigiofo atrevimiento rttio:
reciba un bofcton, fienta una injuria;
y errando por amor, tema fu muerte
qualquiera que mi irga° 1 11, C. culpare;
y poda dirculparme.: Carlos viene ;
ayuderne mi ingenio, y offadia.
Sale Carlos con zona vela encendiflo:
Car. Con de,ya vengo a defdicha mia:
del filencio , y del Cuello vi ocupados
los ojos de mis deudos, y criados;
o fi ya a nunca defperrar durmieran
mis ojos dita vez,, y ello 'no viera!




Car. Que venga yo
 a azechar mi pro-
prra muerte!
no he remido
 jams, fino es aora:
temblando e iiL.a .una.mano vencedora.
Cond. No difini6 Teodoro la 'partida:
mira adCti
- o,feñor.Car.Que tCga vida
quien eltos paltos da? ha á ron antojos,
me ha cegado el llanto de los ojos!
Tec.)uoro allega al lecho mas horado,
y pierdo que la Reynaha defpertado.
Dexa caer el candelero en el fuelo.
z	 Mas
naveo-ai la Ciudad de Conftantino,
cn'regalazi fu Padre fu defino
canso , ella gama lo fabel,
v
 la , allfa diri de accion
 tan grave.
'Flor, Lo cine .rne mandas har{. •
Cond. NITA -los errores .
ocafiOna Un horror mis amores;
Nitros pienfo dar, fin peregrino,
.1 robar en 'el camino,
Sale la Reyna Se ,ifilla.
R oya,
	 cj.os delbi,erto l„
tAifi...r.u-1 me levanto,
lic fz.,lido con el
-llanto,
tropezando en cuerpos rnturtbs..
Qp‘e -podra fer durze duefi,o, )
a .qui eltays	 feñori
ni me turbar el temor,
1-.;; t-21 ',.01-).rcfalco del fue_ o-.
	 •
Car. E . poisi'Ac, que . he de
 ha.aár ty.
a,k
 I NI en beldad
 ran.
 intin en





Mas (.pife: dudo, fi es muger?',
!):12;:..  dudo ; fi lo veo?.
fi he- de fer .
vejez defdichadO?
.-
Vos en tal melancoliaX
vos confuf6 Rey I
-
 Car. 1.3ervia¿
Reyn. Cormigo eftays e.-ojado.
Car. En nri pcLho poco labio
matar el am6r- preten-cl'e-
el agra-vio ; el defent-iido,.
per6 vencer el agravio.
El honor le . hark- el vencer,
no la quiero. ver ni habit,,
que Ion
 Syrenas del Mar
lagrimas de una rnuger:
.5-teelve'la las efp,Idas.,
Rei. Mí feitor, mi ftv. mi EfOof6
-mi gloria mi bien
. iumenfo.,
quc.' es lo que os' rime fufpenfo?
que cs- lo-que os tiene quexofol
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no quiero tnirar,mat ,,,--1- l u co-0
vicado tal, ni muero,
 u
 cloy
"matan-id C6de , aunquc inmortal
me ha hecho,
puesnO hafaltado del coraz6 el pecho;
rni agravio , y - .cleshonor , rni mal es
cierto,
no tengo honor, pues no me caygo
• muerto;
Con. Al tral do r . matan', nwera Teo.
Vale.
Carl. QU 'e M 'e pueda Grcal:r muger
(lile adore]
• anima, y vllor pierdo: qwe cfpero?
Dentro 7- todi.,ra.
re.Qu me inat5jefw!j,eftis§muero!
CarQ,iaodo duds mi a.ntern ci do
ataba con ra -wn ; per& faSicio,
valer aya en la pena y cdra..iia.
• S'ale ,el
'tonel'. Secreta queda als'y rn alevosia.
'Carta vida ) ) , el hoiior„C6dc, re debo;
. itmp' re te quite bien,eqo no f:s nuevo;
aconfeja	 .5Cond...A.nte, que fa
fu venida arias publica , y le vea
rch¿b el CQnctlifo popular. , dc-fvia
I la Keyna de ti, h fu patria ernbia
laGriega qutOfendi611riperio.Latinal.
an ¡rus mificos . baxe les , en que vine,.
'puede balverfe luego ;fi. la.pe.na
crif,inaria de Francia la condena
aznuerte,que piedad no ti les con ella.
Carl. Bicii me acen.feias .11evenla a
Marfella
y defde - alli navegue el Mar Terreno;;
&21" s'er , y del vivir me fient‘t ageno..
Eibrante con una hacha
 (;nceridida )
• y ¿a etpach aVnuda	 t..; mano.
,r1. 0
 Jc2CS eD[1 3 diziend(),(71iI,c
• o se donde futron.Car.0 Florante,..
▪ sty milmo'Re5, tienes delante;
ni preguntes , epiiclues;
lleva ,•1SevillaalMar,y en ;os Baxde.s,
iaaz fur catoa con paz ondas t;rue.les,
DE DO :V F , IV..
Mas a ui pregunto qu dudo,
guando miro al Conde aquí',
Car. Parte luego con Florante.
Beyn. Donde me mandas partir?
Car. A Conllantinapla has de ir.
Beyn. Cómo podrA un pecho amante
aufentarfe de vos ay?
Advertid, fefior , que efpero
daros prefto un heredero;
en cinta fin duda ci );.aay.
De tan fubicos agravios
aaufa feriar,  no c diS?
Car. De ti mifma la fainds,
no la fepa-s de mis lz.l'aios.
Re.Buelve el roflro.Co.Es imporsibie.
Reyn. Conde, piedad. Con.Yo,fefiora?
Reyn. Carlos, mirad , que os-adora
alta infeliz. Flor. Qu terrible'
fueeffo I Car. Verla querria,
roitro pienfc. bolvcr.
Ha pet tagdna mugc
Reyn Ha f':.;iior. Car. A.y honra mia!
Rey.
 Conde , caufe en ti mudanza
ci 41^ , que te eflay rogando.
Cod..Cun mi Rey eitoy eallande.
Fiar, Gran defelicha!
Cona/.Liran Verigal)221
Reyn. C6ino me aufentas de ti?
Car. Ak mor fabe lo ri fle fiemo.
Rep.
 Muerta voy!
Cond. YO eiby contento.
Car. Ay qui herraofura!.
.4. eyna. Ay de mil
JORNADA SEGUNDA.
Die
 denro el Conde y filien luego
y el ..ailenirante.
Defif:oird. 6,t6,I1ania los fabueffos.
Alm.
 Di , Conde,
 la que defeas.
Cod.
 Unir mi fangre la tuya,
'y que mi mano merezca
la de Mancaflor tu hermana:
dias ha que cito te ruegan
'f,TCO
 DE
 ROX,4S.	 T 3
in:s ojos , tu lo Ratas,
no si , Almirante , cival fea
la oca
 lion.
 ai/rn. Amiga Conde,
Blancaflor ha de fer Keyna
prello de Francia , que Carlos
fe ha de defpofar con ella.
Duize cofa es-el R_eynar;
quien por Imperios no (loca
las altos merecimientos




rus canas, y años ? y a olvida
Ia miferable tragedia
ciel matrimonio pa.ffadc?,
Un Filefofo de Grecia
llama Comedia a' la vida,
que en dos horas t'alar:Santa
larga edad : quieri no diría,
que era ayer guando la riega
Sevilla fue repudiada?
Y yi tres luftr os fe cuentan,
que fan quinze años un fople
• es la ;edad humana , 
-fcena
de Comedia es eita hifForia,
y aun propriedad.no tuviera
en un teatro ; y
 a. fin,
. entre kas ondas terrenas
ella , y Flatrante urieron
en un baxei , que A i )a buelta
-
fe perdia. ..t.flyn
 Y. Io s: todo:
que fi Padre con P:rfia
tiene perras , y por effa
dilato ci hazernos guerra.
Co - d. Si con ellos años menos
fe murmur6 que quifiera




 que no haze bien,
y que parece flaqueza.
f.d/ria. Conde,
 fi A cazar venimos,
porque Carlos fe cntrtrulga,
no e bien que nuciii
- o clii .eurfos
een las aludas fenezcan
Y
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y vive Dias, que haze bien. Val.	 Aqui efpero á que Luis
Cond. No feri ti puedo : terna
	 llegue i fer hombre , que pueda
ferá yi mi pretention,
	 bolver por mi honor 3 y vivo
y no amor. En ellas peñas
	 en dios montes contenta.
coronadas de lentifcos,	 Mas qua es elfo ! no es el Conde
y l'ayer:res madre felvas
	 elle que al fuezio fe entrega,
quiero defcanfar,
  que el monte
	
fin Ver que tiene enemiges?
con el calor de la fiefta
	 El es ,, mi venganza fea
me ha fatigado, y el fuello
	 elle peziafco , mis manos
en las ramas lifonjea -
	 han de romper fu cabeza.
los ojos,
 lad
 ron le llaman
	 Tema una Peña.
de la media vida 5 tenga	 Traydor Conde, una mugir'
fu tribtgo , pues le imfunde-
	 no es mucho que afsi fe atreva,
la madre naturaleza.
	 guando ha perdido fu fama
Echafe á dormir, y fa-le
 Lawro , y he	 por tu mentirofa lengua:
Reyna Sewilla ) wefildis de labradora. 	 muere; infame.
Lar. Como en aquefras montañas
	 41 ecb4rle la pelaiale Luis de villan,*;
patTar tantos azios dexas, 	 con efpada ceñida , y la detiene.
gran feñora , fin que vamos
	 Luis. Efpere , madre,
I los Imperios de q;recia,
	 qui traieion es la que itatenta?
sitiando de aquellastraydores
	 a un hembra , que erti dormido
yo te ampari en efla gueva,
	 . fe atreve de .efla manera? -
y a Florante fep
-ultaron	 Meterte quiere dar villana
en las falelas-de eíra fierra ' ,•	 á quien las leyes refpeaan
me parece que fui ayer,-
	 del refpeao humano ? diga
y tanto los años buelan,	 fi le ha hecho alguna ofenfa,
que un figlo es un breve dia. 	 que aqui efroy , yo que la vengue,
Disfrazada', al llame ordezaas,
	 de bueno 1 bueno, con ella
sue llamandote Diana,
	 que he comprado del dimero
tu fingido padre fea.;	 del carbon : hombre defpierra.
Parifte un hijo que el Sol
	 Reyn. Hijo , burlarme queda;
en Cl no vi diferencia,
	 empeñarle no quifiera,
	 . -4p,
y humildemente le erias,
	 ti aun es niño.,LW.s.H65re levanta,
pues oy baxa4 á efras Aldeas
	 profundamente no duermas.
á vender
 carbon
 , qui es efto,




	 Cond. Vaigame Dios! qui ilucio. n'es
de Francia guando tendrán
	 el fueño me reprefenta?
fin tus defdichas inmenfas? -
	 qui temores, y fantafmas
Rey. Padre,
 que elle nombre debo
	 me han turbado 16 idia?
a quien me ampara 3 y fatenta
	 Soña 1 Florante , y fati '
con fu trabajo ,, no quife,
	 -	 ( como le enterré en las peñas -
que ojos mortales me vean,
	 de elle monte ) que el fepulcro'
ciefput.3 que a Carlos perdi
	 me dernatadaba queluera
con tal defclicha 5 ,y.
 afrenta. , ,
	 en l'agrado : un delinquentcl
41%8
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mayor fuera fu defdiciha,
porque un traydor Magancis
la acusó de alevofia.
Car. Villanas cantan la hiftoria
de
 mi antigua adverfidad;
aun en efta foledad
me. es verdugo la memorii.
Cant. A fu padre fe bolviera
defdichada y condolida,
preñada del Emperante,
en la mar fe moriria.
Carl. En curio falen veloz,-
entre piedades , :
 y enojos,
las lagrimas poalos Ojos,
,Ilaniadas, de aquella voz..
Callad., villanas Sirenas,
no canteys tales hiriorias,
mucho, int afligelamemorias„
mucho me enternecen penas.
.1teyn. Carlos. es: Cielos.Supremos, 4
yi de mi. mal no .me quexol
	 -
qué qpiete el,_hourado viejo?
cantamos lo que faberriosi :
fi. ei ..algun, Corte fano,,
que. con.el Rey ha venido,





Carl. Mirando eftoy un efpejo.
de mi tLagico placer..
VaIgate Dios pul- muger!'
Valgate Dips el buen viejot:
- • Van‘e las - dos.
Carl. Divertido en mis.pefares
..-.mas que en la caza . civie
 ligo,.
hablan& i.folas conmigo,.
perdi Monteros , y Pares.:
Adorola foledad,
y las vezes que la veo,
como objcto del defeo
me lleva la voluntad..
Pere aunque blafone yo,
con esfuerzos de mancebo,.
doy ala edad lo lue.deboi.
quino terne qu'e no fueiia
Z.u)s. Antes que aquefte fe vaya,
digaine Madre de veras,
fi le ha ofendido que quiero
matarle, y fa .tisfacerla.
Rey.
 No, hijo. Lías. Gallardo joven.
Cond. AdMiracian - y trifieza
me di efte litio aqui fu -
'donde fe aufentó la Reyna;
quiero aufentarme de aqui,-
que las memórias din penas,
y no hallo fatisfaciones
a tan notables ofenfas.-
como. hizealCielo, y al Rey,
y i, a.quella-innocente Reyna.
A Carlos voy. A' bufcar,
	 J'afeo.
Luis. Pietifo ,- que licito fuera
inatfarle en duda 1 . que creo,
qge fus agravies ,,T1C niega,
Ciffeo.,1fiando de mi.:
. Reyns Vete, hijo, .en - hora buena,
deicanfar del camino:
no hay agravio que yo fienta.
Vaft bt-is , y jale • Gila.




Lau, Hazed la's dos de effas yervas,
y flOres dos ramilletes,	 *
que osagraden ly entrerengan.VaP
Gil, Bien ha diaho , y entre tanto
canttnios aquella-letra,
'‘...que te agradó muchas yacs..
-	
-	 -Sientaufs - las dos. - •
Reyn. Yo llorar 6 mientras fuena,,
Gi.la , tu voz , .y eitac flores




 GiiCar'Jo Magno , e1 Emperante.:
heredero
 no' tenia,
y casó con.urra R.eyna,
Que le,	
-
Sale Car:o Magno y canta loi
-Reyna,
..,<Q41..-Eila ató de alto litagel ,
, 6	
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e! monte me farjaó.
	 Car. Cómo quieres que te diga?
Eftos robles , y , ftos pinos,	 Luis .T.i a mancebo :31a gentil.:-hornbrit
que a fervir al hombre nacen,
	 que yAl.'"ali. de mantillas,
fombras. apacibles hazen
	 y foy hombre hecho, 'y derecho,
-
A las peñas, y caminos,
	 que erte monte viene efirecho
Sirvan araui de claretes
	 a las altas marabillas
	 •
i un Rey , lleno de pelares,
	 de mis grandes
- pertfamieettosR
en ta.nto que en anchos mares
	 No fey •( fi pobre .fiaci )
no me firven de baxeles.	 de los que viven aqui,'
Sientaf& , y dke cieno.° Da,.
	 como unos brutos contentos
Luis, Arre , .burra de un iadrGan:
	 esfera labayor-alcanaa
con la carga ce has echado? .
	 ( aunque Carbonero fey)
nunca topes verde prado,
	 mi cfpiritu ,' y su intras doy
vengate mi maidicion.
	 principio á tal efperanza,
Arre, que con efte afá n
 Me ft4erg.
	
en los Montes me entretengea
.
viva un hombre en efla fierra,
	 viendo , , que mi patria fon,
pudiendo fer en la guerra
	 aunque A vender el carlson
mochiller , (:) Captan!	 a la Corte voy , y vengo.
Ha buen vieja ;, ha padre "Mea
	 Car. Y tu no vs,
 que es /anura.
ayudeme ii levantar
	 entrogarfe i devaseesI
ella burra, que al pitar
	 qué importan Altos'aftos, .
cite arroyo pobre, y .frio,
	 fi teniendo fangre obfeuraa
. .
in dezir ufted , ' ni muke, .
	 eres pobre ? Luis. Yo lei
con ti earbon . fe . rne . ha echado..
	 hiflorias de hombres que fuer04.a.Mas no venga, . padre honrado,
	 Principes , aunque nacieron
no quiero que fe diCgufte,
	 tan pobres como niel.
que eft i muy Viejo , 'y canfarll.
	 . Car. Luego tu fabes leer?
no quiero aora..Car. El rapaz.,
	 Luis. Y eferibir.Car.Quien te enferti4
. ,
ame ha dado grande foláz, .
	 Luis. La madre que me paria:
caS eltoy pata ayudarle
	 que el padre no pudo fer,
A falir de fu-fatiga. .
	 porque no le he conocido.
Lxis. YA „ padre, - Mi primo Yiane. Cor, Ctrito te llamas ? Luis. Luis.
Car. Padre
 llama, á 
-quien no tiene Car. Siempre memorias veriis
quien de veras fe lo diga	 contra mi, elle nombre ha fide !
Luis. Anda, -primo ,•que el jumenta
	 el que penfaiaa deair •
en el an fe arrojó.
	 al hijo , que Dios me diera:
.D61t. Z.
 Mas que en hablandole yo,
	 fucedió de otra manera,
que le Levaata contente:
.
	no debió de convenir.,
Arre.
 Lis. Os entcndeys les dos?
	 Qué años tienes?
 Las. Quinze fOn.
Zwia. U ‘a.a.,:ade -i-a.L-,i.lidad la nuefira.
	 los que A effas yerva,s cumpli.
Car. En ,a3:a.gcnte Cc trincara




- Dios,	 defdichado : entre 'carbon,,
Ha al.;.ña . Ár..,us. Cora cite Lloinbroo
	 y la rnucha fole.dad
i refpwadcr hilo





d'A Dios hijos y los niega






qué importan Reynos fin él?
fin él, qué importan imperios?
Y en el monte, qué re inclinas?
qué te entretienes ? qué fabes?
Zuis. Sé derribar muchas aves,
que en el viento peregrinas,
al Sol amenazan guerra,
y con fu luz compitiendo,
pafran bolando , y riyendo
de los que citan en la tierra.
Efla fobervia verás,
-que les quito y luego trepan
cayendo para que rapas,
que puede la induftria mas.
Un arco vibra Albanés,
en que exercitarlo
cuya flecha es un nebli,
que las derriba á mis píes.
car. El rapaz es di:remado,
infeliz al nacer fuée
'Luis. Pues aquí donde me vé„
f6y tambien enamorado.
Car. Hay Carboneras hermofas?
Lads. Carboneras ? bueno es eíro
para mi humor ! con exceíro
es afrenta de las rolas,
pompa de la Primavera,
blafon del mitmo valor,
que para tener amor,
baltarne que yo la c ; uiera:
Pues no pretendiendo mas
amar mi Colas pih:do
Una Condeta , fin miedo
de que fe enfade jainá , .
Can
 Y
 havr; quien ; mi calor,
y canfancio le conceda
un vidrio de agua? Luis. Y pueda
beberla el Emperador;
que aunque
 Coy un Carbonero
uu 11rpIo criftal traerá
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de quien invidiofo eflé
eíre arroyo litonicro.
Car. Es la fed muy invencible.
Luis. Y con ella no hay repro.
Car. Qué muchacho tan bel-ninfo!
Luis.
 Qué viejo tan apacible!
Car. Con una merced que el Ciclo
huviera ufado con vos,
rapaz Lucramos los dos
los mas dichofos del tildo;
con fer hijo del que padre
haveys llamado por viejo:
Pera ellas lagrimas dexo
conformar, fofo me
 quadr
con la voluntad Divina.
Sale Blancafior de caza con un venablo
en la mano.
defeo de Reynar,
con ocalion de cazar
-citas fendas me avicina;
Quantos años ha que alpiro
á fer Reyna fin que enfackisi
ni
 temr lanzame hayan dada
aquellas canas que miro?
Yi lo comienza á tratar
el Rey ccan el Almirante„
ponerme quiero delante„
ocafxon le quiero din.
En citas dos Cazerias
erperati los Montuos o




en el monte , yo cantado
( viejo al fin ) en cita fombra
me divierto. Bla. Quien fe nomiarg
Celar Francis no ha llegado
envejecerte jamás.
Car. Las triftezas , y los anos,
ton, Blancaflor, defenganoe
del conlcjo que me (Jis:
fientate labre efla peña
mientras que llega la gente.
Sientafe Elancaflor,
  y fitle Luis con un
viárieo de agua en un plato de barro ,
la
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no haga tal. Car. Porqui,Seriinai
.Reyn. Viejo que bufca hermofura
prieíra dàá fu fepultura,
dize
 el proverbio.
Blanc. Ha villana,	 ap.
mal te haga Dios. Reyn. Y es
fu merced la novia ? Blanc.
.Reyn_ Y 61 Ta quiere?Car,Como
Reyn. Novia tendrá para Urr`Me ,..
Elan. Vete, necia.Reyn.Voyrne,fabia.
Car. Vete, ya que la memoria
en ti ha leido una hiftoria,
que me atormenta , y me agravia.
Piedad, Cielos., tu rigor
fiernpre efpanta , y marabilla!
la hermofura de Sevilla,
lo tragico de mi amor
me
 has acordado en los +Dios,-
y en la voz de ella mugar.
Itera. Yo me voy a padeter	 ap.
zelos , agravios, y enojos, Vafia
LOs, No es rni dicha cruel:
quien dirá que tengo amor
It
 la ht- rrnoCa Mancaflor,
Condefa Mirab61?
Un Carbonero fe atreve
barbaramente mirar
tanto Sol, y tanto mar,
aby fano de luz, y nieve?
Car. EI agua no agradecí:
Luifico. !mis. bMi feñor.
Car. Toma, en fefial de mi amor,
cae famofo
Luis. No vendo al agua.
Car. No es precio
lo que debo agradecer.
Luis. Tomole , para no fer Tonale.
con Vos defcortc's , y necio.
Y pues ya es filió feñor,
aunque afta en vueffra prefentia,
pardiez, con vuefira licencia
le he de dar a Blancaflor,
porque el animo me inclina
mas a dar ) eluc á recibir
18
l4 Reyna CO4 un plato de fruta ) y una
tol)alla e1 omb o.
Es un vicio tan prudente,
que refpeto nos enfefia.
Beyn. Carlos es: viendo á fu lado 4p.
tau bizarra Dama Unto
un linage de tormento,
que mi placer ha turbado. 	 .
Xis. Coma , feñor, , de la fruta,
que Cobre palida yerva,
frefca , y dulze fe conferva
contra el tiempo en ella gruta;
y de aquella criflal beba,
que nace en eflosalcores,
y tropezando entre flores,
tributo al Rodano lleva.
Car. Beber quiero folamente. Bebe.
Blanc. Dame effa to halla amiga.
Reyn. A fer detcort¿
prenfa,, que no fornos gente?
que falar darfela crea
al buen viejo , y fehor mio,
fi es fu padre, 	fi es fa
que yo no se quien fe fea.
Car. Ral,on tiene la Serrana.
Blanc. Y aun 11cm-lotos cos tiene.
Reyn. Valgarnc Dio s ! como viene
con fus n'exilias de grana,
haze burla del Carbon,
arrebol de eftas Montañas.
Cari. No -fe burla 3 tu te engañas,
hermofos , y graves fan.
lleyn. Ha ferlor,  no los alabe,
no U zelos I effa Dama)
porque es pafsion , que quien ama
difsimularla no fabe.
Car. Has amado? Reyn. A mi marido
el padre dalle rapaz.
Car.- foys cafados en paz?
Reyn. Un traydor nos ha vendido.
Car. Pues en afta edad que vi:5
me calo, amor me conabil-la.
.4eyn. Por fu vida ? Car. Por mi vida.
.Rtyn. El lo juró verdad es:	 -ap.
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y 1 lee el mifmo zafir
de aquella esfera divina,
os le prefentára afsi
con humildad, y con fe.
Tomale por cuyo fue',
no le recibas por mi.	 Tomale.
Blanc. Yo le acepto y 1 dinero
te le pretendo pagar.
Etto es fefiora , afrentar
un honrado Carbonero.
Car. Segun elfo , la Condefa
esel fugeto eftremado,
qué te tiene enamorado?
LuIs Y que el alma lo confiefra.
Car. Pues cómo tienes amor
á quien fer mi efpofa efpera?
!Luis. Pardiez , feñor, aunque fuera
rnuger del Emperador,
fer la Reyna Sevilla,
que dizen murió en la mar¡
y que fe pudo llamar
la flor de la marabilla:
que apenas la Francia via,
quando fin qué, ni por que
a bufcar la muerte fue,
pudiera quererla yo.
Que mi amor es una acción
de un animo .generofo,
que reverencia lo hermofo
con debida adoracion.
Es un eftimar aquello,
que como el Sol refplandece,
y al mifmo Dios fe parece
en lo foberano 3 y bello.
tale Alm. Eta vueftra Mageftad
á la fombra retirado,
y effe monte he fatigado
-bufadole. Car.Soledael,Levanta e.
y defcanfo pretendía
guando encontré á Blancaflor.
Las. Que es cae el Emperador,
- y que no le conocia!
Yergonzofo voy:
&den
 k itelms y Z41147*,
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Reyn. Efils en mi intento?
Laur. Si añora.
Reyn. Haz , pues, que fe aufente aora
Luis. Laur. Ha nieto, no vis
á cobrar aquel dinero
del carbon, baxa por él
al valle de Mirabel.
	
Luego voy. 	Va/e.
Latir. Aquí te efpero.
Reyn. El Almirante ha venido,
Lauro, efcucha efcucha atento,
fi tratan del cafamiento,
quemi nuevo mal ha fi4o1
:film. Y1 que ha falido mi hermana
á (Cr de ellos Orizontes
Sol humano, y de ellos montes
una fegunda Diana.
Yi que dicho& y que bella
ha merecido tu amor,
dale la-mano, feñor,
fi te has de calar con
Mira que el tiempo ligero
vá deshaziendo tu edad,
guando es fuerza, y es piedad,
que nos des un heredero.
ear. Dizes , Almirante ,
 bien,
Reyna feri vueftra hermana.
Zau. Cafaros quereys , Diana
Hablan recio.
malos antojos os den,
á mis manos morireys
antes de cafarovoy.
Reyn. Cafareme , libre foy:
Lau. Elfo no s no os cafareys:
Reyn. Favorezcanme feñores¡
porque mi padre me mata.
Lau, Hija ruin,
 hija ingrata,
aora andays en amores?
Salen Baruquel y Zumaque:
Villanos,qué es ello? Lau. Que
her joitiLia en lo que paira,
porque foy Rey en mi caía:
no ha de calarle Car. Porque
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fuelre fu marido al puerco,	 de nueftra Iglefia ROmens,
que cafarfe con él pierde,.
fin que el Papa Lo difpenfez
eafcfe como Chriftiana.
Car. Ea . bien	 elezis ,, andad.
Aim, lialt a un carro, de vil-lanos.
Z ar4.. Pre.fumidos. Co'rrefan:os,,
codos hambre,.„ yi
 vanidad.
c m.o, 9 u.ed a rrbos,,,
cih Ja 	 ggifakb:?:
Bar  Quien .q0.ifo fer mi co-iiatta
hari q;uaI4uiei de.fveriio.
Gran feñor- pafre ade Lame:
la ñacrced. qu.e' nos ,hacias;,.
ca(ate. Car. Wletancolias
han ta4bado ini femblinte., •
Si: un rurtic\o Carbonero,
11;eligion.atie.04e„:
y difpenfacian,3preteg-y .,











Los moradores. cle la rdicam,/o;tva,
y los cipe, enislas:.barbaras. encierra
el Nilo. y, ref.-pea:4ton coma &Lelo,
las•Sacras-
 Ly fis, (lanic :110.za...g1 Gverh.
De leños-, y 4e ve.1.4.9.r.or,Eldip,
el mar,.
 pareFe poptqo reiva-,.:









- guerra prolixa. obainadafuria;-
y por cita, razonfufpenfa
La atrevida venganza, de fu-injuriak,
Y aun fu arma,d a zoiobrando:atidi.tv
por las, tremu I as: oridas, de. Liguria›:
ycuci*
 (u diha t v-,Apila4-s,q11411a.As. .
y no fabernos fi es muerco:.
fuera bueno ,	 cl marido
vinitire a caía mafiana,•
-y que con otro la hallaffe?'
Re-yn, Pis cluc< imporra,que me cafe?
impital la es CLI:riftiana,
fa:r fi cs muy cierto,
r 7.C‘.) el primer rnariJo,
:no fe , afa. Reyn. El 'novenido:
• ciainzc anos , lutgo
Lau. Mcia , o , cruz p:uc,le. fer y ,
que fu padre le entretenga
E:n fu tierra , y que no venga',
y fiernpre foys fu mugen
Cay- CorLquien fe qui.c.r.e. cafarl. •
Zum. Conmigo ,, y con ni ITIC. :CF(1.
B. Agradecida a mi fa,,
Ja m.%no me quiere di
fin duda prima por f.
Zurn F una, dé vox.•.es, _que yo,
la he cigerrdo bien; 84.,r.Novi±;! :,
cae tonto qc dina i
d.c7CLIa gento ?. enalbardadoi
calla. =Zyyn..,Si beftia n.ac4;
ujereme la novia a mi:
a cafo para Letrado?. *
7Qual. de los dos Çuierd..ftr
fu marido. ? .Lau. Elit. muchacha,•
Seriata: Zumaque.;
lar. Todo el. Mundo elh b.orrach9:;:
iuk haya wiao , de muges-
tan perverfo , que es forzokt.
en. -4te mundo, inipo,lzun9,.,
quek nacienik tonto .
haya. de fer vernturefoL
Z3nt al. contento?. Ba r. E ttoy:
de pilar talas de catana:.
J'era mejor matarte?'
zurni. l'..41;o ; juro Dios, ni tan, gueno,
caí, nexadlot catar., Lai4T Sefiofx
aun hay otro, in conven
q4t:
 eseIngkv.itltu.parientex
y Ce.r:EQ,ç,tiL 4494	 . .
t:11)P?
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i las afperas peñas de Ii‘4arfella.	 publiquemos , que no es muerta :,
Car. Aunii ; llueva defdithas,y pefares
	 y elfo fe puede esrorzar,
el Cielo:, que los temo no prefumas; 	 porque he vifto ella Serrana,
furquen las ondas yi,pueblE los mares,	 que con grave marabilla,
azotando las palidas efpumas, 	 es fernejante a Sevilla,
que fi en aplaufos de mis doze Pares
	 y es 3 que en la memoria humana,
la fama exee.utó lenguas, y efpurnas„
	 con los años no ha falcado:
refpedadas del tiempo,fus memorias,	 hablarérnosi a , _Señor,
coronarán misfloresde vieioria'. ,
	 que .quizi tendrá valor
Auaay 173101.
 en mis filerzas,q prev4o
	 para fingir.
 Car. Ya /TIC ha dadoo
en el animo. infigne , - C*1 fue alfombro
	 la mifma memoria oy;
de bulles Africanas, - fiempre tengo	 y por fi ello tiene efedo
la Catholica Iglefia.com el hombro
	 efié. entre los dos- fecrao ,..
No me. enfLuittece , no,  el dircurfa 41m. El rnifmo feeretO foy. Va e.,luego.
	 . -
	 . Sale Baruquel , y Lauro.
de mi pefada edad,Car!os mcnombro, Bar. Ya de las montaña, baxa
el
 Magno, que ette titulo excelente
	 el cortefano efquadron
á Ale:gancho, y a: mi nos da ta gente.
	 de cazadores , que a. todos
Si con. Sevilla
 ils. piedad Eineftay
	 nos tiene aturdidos oy..
y á Grti ia. Ilembii fu, adverfa,fuerte,	 Sentemonos I comer,
mas fafPit-os , y lagrimas me:. cue.4.4
	 qute fr... vi poniendo el Sol.,
	 ‘
4 perlas elle arroyo al margen vie0e... $ale Zurn. Ni comemos, ni me cotat
Si iktt.cafion de fu venganza es eita,
	 qué defdichado que foyli
pidAte. al aculo mar fu trille muertes Laur. Falta pan., y vendrá Luis>.
no a ni i,lcon el al in a,au LA. ofendida,
	 que 1 Miraba defcendi4
&MI:e fu beldad:, y ame fu, vidas. 	 ..a cobrar,. para comer„
dim; Sil qbinto Maxico.Fabio3,	 el dinero del
 carbon
llamaron- hijo de Marte,
	 Zurn. Vpada compr& una.. ver„
porque es el vencer un arte
	 oy vendri , . fe place 1 Dios,
de evitan: currdo , , y fabioe.
	cone!
. y..elruo de Membrillo.,
Una indultrii te he de dar,-
	 Sale Luis,y dixf Zum:Helo TIA xiiineyparaciue al Griego no temas..
	 Luis. tichoo-, uchod, '
Car. 1).' errar con- cftratagernas„
	 .Bar. Llamando viene::
no es,.y.enrer,„ tino engañarave es del viento velbze:
41nz. %lanzas ' v idor las. ha: dado,
	 Toco es,zqueite rapaz..
et Arte, famofas fueron-,
	 La14.Traes pan,nieto?Lui.Avuelointil,
portue ,, ,en.efec5io.„ vencieron),
	 que:cQmpri con el dineto; .
ylanereno•franderramado.
	 un famofifsiáno,,Alcón..
Si 1 4-57-Griegas. armas. fort	 Ucho& 3 pardiez que dizen) ,
a las il u e í ti as fuperiores,,,
	 que álli- en- Noruega nació..haga, at Arte vencedores,




kicardixviene a vengar LQ$65../th
	 hijo de alkin ger:falte,,
.	 ..	 .
.4- fallial4 594 c! qiirai, .
	
1 di algui Osugelon,>,
citik
e?,	 WS C,MONEROS DE FR,11\refil.
quic imaros te engendraron i	 Par Dios que eftari famora,
qud demonio te engendro,
	 tendía el caldo buen fabor
para dexarnos fin pan?
	 con las tripas, y pio
al
melas:
que te dare un rnogicon,
	 que donofo falchichon!
vive Dios. Luis. Calla, animal )
	Sale Zurn. Par diez, que dexo la olla¡
que pretendo hartaros oy	 qne puede el Emperador
de perdizes , de palomas, 	 comer de ella : el avechucho,
y aun de garzas : tichoe).	 luego que fintió el calor
Ztim. Paxarero , hijo de puta, 	 olla podrida la hizo
no debeys faber que foy	 con el peregil que echa:
vueítro padre cafi , cafi; 	 dexenla cocer un rato.
y fi me enojo, por Dios,	 Sale la Reyna,
que me enojo : que gallina,
	 ill e y n o CZ u 8 es eno?Bar.t.Jn hijo traydor
rratiger de gallo cantor, 	 al pan que come. Lau. Luifieo
haveys comprado ? qué ganfoi	 nos ha comprado un azor.
Paxarotes nos traeys?	 Reyn. Dios te dexe crecer , hijo ) eh
Par. En tu mifmo corazon
	 y llegues á fer garzon •
fe cebe ea. Gavilán.	 tan valiente, que te llamen -
Tu eres el otro Efparioi,	 el Lnfante vengador.
que no teniendo camifa 	 Un traydor tiene I' tu madre-
' compró unos guantes de olor
	 fin marido, y fin honor:
' Eresel otro Efcudero,	 ¿que bien vengado havia
que faltandole radon, .	 el Conde fu bofeton!
	 llora:
compró un libro de cozina	 Zati. No llores, hija Baru. Si Ilor0
con las calzas que vendió.	 la que tal hijo pari6,
ZuLUcho6 Zum.Qué eftisucheando?	 y la que tiene tal gufto,
faquente de dot en dos	 que a cita beitia tiene amor« .
los ojos cuervos, y buhos;	 Llore lagrimas de fangre,
eres algun toreador?	 llore, y ciegue. Zuns. Socarran,'
Yo voy por el cernicalo,	 no ha de llorar, fino reir.
noramala para vos, , 	 (Paru. Que i fer mi competidor
que yo s'e lo que he de hazer:	 fe atreva cite bruto ! efpera,
Znás. Zumaque,efpera.Zum. Yes toys
	que he de pegarte.
el verdadero Zumaque.	 Vale!
	Arnenawle ) y huye:,
Parts. De Cavaller° pelon Zum. Effo no,
hazeys carabanas yi, porque yo Upa huir.
gavilan , galgo 5 y amor,	 liaru. G. anado cue ha fu temor
y el eaomago vado.	 por la mano ; fi efperara
Latir. O Real inelinacion! 	 ,gp.	 un momento, huyerayo:
Baru. Zumaque lo ha remediado )
	Sale el Almirante.
	 '
Mirando dentro. 	 rilint. Serrana, que'a' eftas montato$
otra tenemos peor,	 dás belleza , y refplandor,
con plumas, -y capirote 	 acucha. Reyn. Diga que quiere
dentro la olla lo zampó:	 OXfinente , y fin tialcion.
,41mt
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f.4lm. Sabe, que viene Ricardo
contralu Rey, y feñor,
demandandole fu hija,
porque halla aqui no creyó,
que es muerta ; tu la pareces
con tan vivayerfeccion,
que enatr,añaras a los Griegos;
Hazerce queremos oy
la Reyna Sevilla : dime
fi tendrás mafia , y valor,
para fingir que eres ella,
y engañados ? Reytz. Por_ qui no?
Reyna he fido yo de veras,
que en ata , montañas by
Reyna las Pafquas y mando
quantos hazen carbon.
rAlm
 Harte Carlos merced.
Xeyu. Si, perá guardar mi honor
es lo primero. 41m. Si un fanto
es el Rey quien lo dud6?
S'amasa Palacio , y d'ha
fecreto efti Raya. Padre, á Dios:
a mi hijo le encomiendo:
Paris aora voy,
Ei me importa.Laur.A  Dios, Diana.
«Luis. Madre qu'e es ello pues vos
os vay s con un Cortefano, -
fin ;nirar el pundonor
de una muger,  que es honrada?
Peyn. Necio cuydado te doy?
dondequiera by Diana.
rai/m. Ella mueflra en la faccion
maña, y offadia Luis. Madre,
muy determinada by-s.
Paya. Hijo, queda en hora E;uena.
Baru Prima, no olvide a los dos.
Lau. Hija fueedaie bien.
Zum. Muger, viudo, y Colo elloy.
Lau. Dios di a la Reyna Sevilla
venganza de aquel traydor.
JORNADA TERCiRA.
;den Carlos y ei 4_ 1 ltnititate¡
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al/m. Ya en los termino s ancho , de tu
enta),Sr la no pellada guerra; (tierra
el Griego Emperador con arrogancia,
violando ya los limites de Francia,
á Paris endereza fu camino:
Toquen al arma,pues , Celar Latino.
Car.Yi las armas de Francia Marte or.
y la trompeta de la fama
 fu-ana,(dcaaa ;
levantando valientes Erquadrnnes,
que ceñirán mis Lirios y blafones
Si fu venganza quiere hazer Ricardo,
de cuerpo a cuerpo el hecho mas ga.
reducido ella guerra a ,clefafio,(.1arco,
dinos igual eclad un mamo brio.
La Villana feñor, valida
de dama, y a
 Sevilla
 parecida
de modo , que con faciles extremos
fu accion atrevida engaño eHrnos;
y mas )¿1 tiene induftria,y tienemaba,
de modo,:¿:1 í a.mi proprio ane engaña.
Car.Los Pares diilrn quandola vean?
paimero nueftro engaño ere 5:
que ettaba.en efi -os montes retirada)
airémos , de tu amor repudiada.
Car. Ya Blancaflor 1-o fabe.
4/m. Y ella viene,




entre el rumor de barbaras azeros;
fi guando de la paz gozt`a efla tierra
efrucho el aparato de la guerra.(dado,
Car Hcrznofa Blanca flor,no os
 de cuy.
El los Griegos enFr'acia hayan entrado;
pues vimos otra vez los Sarracenos
bolver de efplitos,'e ignominias llenos.
Quando mire Ricardo effaVillana,
( que es de Sevilla imagen foberana )
amaynará las velas de fu furia
y en amifiad bolverifu injuria.
Conviene ) que la afsiftays en Pala do,
para induftriarla en todo muy de erpa.
y entre los tres fe quede folamEre(cio;
;fi; impl9 ; OirflOa /ni gente
por
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por Reyna l que bolviendofe a fu tierra	 Sobrefalcado de gloria' •
el Griego, y fenecida ya la guerra,
	 intento darla un abrazo;
fola feris mi dueño foberano,
	
pera al levantar el brazo
y de que cito fea te doy la mano.
	 fale luego la memoria,
Al ddr la mano Ale la .Reyna de	 refiriendorne la hiftoria,
dama , y los ve.	 que apenas el mundo calla.
Illeyn. Que cs efio ? que villanias	 Y como el brazo fe halla
ufays en -tni deshonor	 levantado en ella aecion,
cómo days a Blancaflor	 le aconfeja el corazon,
Ja mano , que folo es mia	 que fea para matalla.
Para ver cita traicion	 Mefurada , boneta, y grave
a Palacio me traeys 	 tu ceño me mafabilla;
Carlos , Carlos, mal hazeys,	 eres Diana, ei Sevilla
mal dareys fatisfacion	 todo en mis defdichas  cabe:
á Dios, a mi Padre, al Mundo,	 tu afpetto , tu ir oz fuave
Ii mientras que vivo yo	 dize con lengua profana ;
loco amor lo fujetii	 que eres la muger liviana,
a matrimonio fegundo.
	
que mereció mi crueldad; .
Y vos, vana, impertinente, 	 pero luego la verdad
que con anfias de Reynar, 	 me clac , que eres Diana;
y dando que murmurar,	 eyn. Aun el enojo le dura,	 417¡
foys fabula de. la gente.	 que le causó la traicion,
Semejante foys en ello	 ufemos de fu invencion,
al Tyrano mas ayrado, 	 porque afsi no voy fegura:
que por verle coronado, 	 Pues verme her mi figura
a mil peligros expueíto, 	 enoja a fu Serioria?
aunque Reyna Colo un dia,	 fi a fingir cito venia,
ni teme-al Mundo, ni a Dios;	 porque enfado ha recebidot
pretendays lo milino vos?
	
Dirime luego mi veltido,
vueftro amor es tyrania. 	 bolvere , como folia,
)3/ipic. Oygan , oygan , pues a mil
	
a her carbon. Blanc. Segun 49'4
fdlns. • Tan maiiofa Diana .es, 	 en burlas nos has hablado.
que aun I rolas con los tres	 Reyn. Pues fi lo traygo efludiado¡
quiere proceder afsi.
	
no he de fingir voz , y gefloi
Carl .Valgame el Cielo ! qué veo'
	
Defnudenme prelto , preíto,
turbado ,. fufpenfo , y mudo,
	
que a fer Villana me voy,
ni bien mis defdichas dude, 	 pues al Rey enojos doy,
ni bien mis difcurfos creo!	 quando-foy Reyna 'fingida.
Entre el temor, y el afeo 	 Aing. La Serrana es advertida.
Ciento el alma vacilando, 	 C491. Y yo inadvertido foyi
I .Sevilla eftoy mirando,	 mas ya que guerras efpero,
a Sevilla efloy oyendo ) 	y que adminiftra el furor
mi agravio eftoy refiriendo, 	 las armas, mi fuceffor
mi amor dtoy rtiwyando.	 ammatc so ei ikeyno quia%
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yl que me falta heredero.	 me efth diziendo eíre trage.
/ti/7n. Dexa que befe tus pies, 	 Reyn. Baila, Lauro, effe lenguaje,
invido Cefar'Francis. 	 unos los tiempos no fon,
Reyn. Sucator quiere nombrar, a . Luir. Madre, aunque vellida afsi
no puedo difsimular:	 quiera el milmo R ey que ande,
Es razon que el Reyno dis 	 quanti() tiene un hijo grande,
a un fobrino de efra fuerte,	 mala cuenta da. de si.
teniendo un hijo los dos?	 Es villana, y yo naci
Ni
 yo, ni el Reyno , ni Dios 	 humildemente, no qu1er4
, tal permitirin : advierte iil 4 lrair.	 facarnos de nueítra esfera,
lue bacas tu propria . muertel	 en que cabe honra timbien)
no tienes que agradecer.	 porque fer muger de bien
rof 1 m . . Demonio es ella muger, 	 le baftará , fi lo fuera.
ella fe enfaya en nofotros 	 Quando fu trage veftia, .
para engañar a' los otros. 	 guando, en las fierras efta54¡
('dr. Almirante, puede fer
	
hijo fuyo me llamaba,
( el alma tengo turbada )
	
y yo madre le dezia
que aquefta Sevilla fea, 	 con honra-, y con a1egri4
y que viva en effa Aldea 	 peró yl en calo tan nuevo s
defde entonces retirada	 a llamarla no me atrevo
rditn. Su muerte eftá averiguada
	
madre , y ,caufa de ,mi4feq
es vana imaginacion.	 antes le empiezo a perdcr
ear. 	 Solpechofo el corazon
	
el refpeto que la debo.'
grandes myíterios me ha dicho.	 Vos, hermofa Blancaflori
rikeyn. Se enoja ? lo dicho , dicho,
	
fi foys Reyna foberana,
yo me buelvo' á mi earbon
	
no os firvays de una Serrana;
"Blan. No vis que finge?4/nr.Aqui efti	 pagad mi corees amor
fu padre efperando á vella. :
	
en hazerrne ette favor.
Car. Entre:, pues, hable con -Ola)
	




fu fernejanz-a me da:?: . ,
	
de vuatra hermofa prefenciai
ralgos ele mi amor pitado ) 	villano, que os reverencia,.
porque .a Sevilla he mirado ) 	y ruftico , que os adora.	 '
y que es ella no he creido;
	 Aeyn. Vos, hijo, no foys villanos
y ,afsi , no atando ofendido,
	
porque es Reyna vueítra madres
vengo á eftir 'enamorado.
	
) Carlo Magno es yucal.° padre,
	Salen Lauro , y Luis,	 llegad, befadle la mano.
'LatIr. Que. manda tu Mageítad?, 	 tar. Con qui gravedad lo dixo!,
Carl. Conoces cita muged	 cara la tengo temor.	 .Vafe;
Lur. Hija es mia , fi al nacer
	 Dexa caer el lienzo , y levanta° Blan4
dixoTu madre verdad.
	
cafior , , y le dá con reverencia.
Carl. Hablala, Laur. Si calidad	 Rey. Ola. Blan. Señora.
no puede dar el carbon, 	 Reyn. Erre lienzo.
mi deshonra,
 y tu traision
	
Blanc. Tomele tu Mageftad. rafe.
D	 Reyn,
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eyn. Almirante.
Dexa c4er un suaritT , y el dlrnirante,
lo. ala, lo be/a, y. fe lo da..
lin.Que me m4.das?Rey.Effe guante..
4/m. Mandas otra cofa. R.eyn.. No.
Vavfe el Almirante , y kuis y fae;
el Conde.
Colad.. En Palacio 13.1an.caflor );
y el. Almirante fecretos
con Carlos.? 0, fon efcaos..
de fu, mal prudente amor ).
0, hay a'guna novedad,.
que de mi fe- han, recelado"
eyn..Conde.	 ani mo . . turbado,
en. quien. cupo la.-cru,ehlad;.
fin, fuerzas. ei. pecho, 1..quie
die), amor. tyranos antojos ) ,
Y; en. riaortal. duda los ojos,
cae e (pe6ta.culo:v.In..




mas y mas. me marabilla..
eyn. Qu,é efpanto.,, qué fufp
.
 erdion.
os tiene (...on e ,, dudando ) ,
6 es que. eflays imaginando,
alguna: nueva. traicion.?
`Conct. Ella:es no. fon, engaños,
del, alma,, ni. del fentidoe




Vive: Dios ,, que disfrazada.
en, los,ruont.es.fe quedó, -
y que. nunca, fe. em.barcó.f
.
Villanó tu miftria, efpadal
S.acale. la efpada.
el , infirurrunto ha. de fer.
de mi Venganza,. y tu m.uerte3,
los,agra.vi os. haz.en fuerte.
el pecho. de una, muger.
Si el. tellimonio paliado.
p.
 coufieffa.s,
i. mi,. manos.. cond.. Tu me da; •
keletnizacion ) y :cuyd.ad,o ),
mas que temor, porque'afsi
no fe-rinde mi valor.




	 , . •
Conc/:. Hablas de veras feliora?,
fufpende la ayrada. mano.
-









	 Sale Carlos al pariG.
Reyn. Carlos viene;
ciega. el agravio me tiene.
Car. Corno el. myfteriano fabe.:
el Conde,,









Luis. Pica() que. voz.es. oi,
de la Reyna. mi. feñora.:.
Quien: os ha. ofendido. aora?
cómo eftays,, feñora. afs:R,
Viltiendorne alaba., y quife:
faber d.e que ella enojada.




 tos pies del Conde!.
ueltra,Magellad, me avife.
d e. fus fecretos, enojos,..
porque faberlos.defeo,,
fiempre que A. cite Conde:veo
que ya. le traygo. entre ojos..
No me encubra. tu grandeza.
lo que palta entre los :dos,.
que ha.i e luego , vive Dios
),
que le corten, la: cabeza.
eyn.. Bueno ella
cond. 0..94. es dto,?
Cielos., es lucho ?.
	 cticanto?.
De_ impaciencia,
n , fc.) fpe. ha.
 me
 haveys pueflol,
Conde_ 5, de alguna traLion..
No. efteys. delante, de mi
halla averiguarlo:: -y fi _
hallo qualquiera ocafion,,
fuerzw .1s ), que. hayays de fentir:
el.
Va/i...
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/el canigo 3 y el rigor -	 Baru. Elfo , y mucho mas diremos.
de mi enojo: ola. Criad. Señor. 	Z1,031. De por dicho lo que quiera,
Luis: Acabadme de veftir.	 y mandenos fo:tar luego.
•	 Vale con los Criados.	 Ric. Que gente tiene apreftada
Cond. O eftoy: loco ,  a eftoy Ciego,	 Carlo Magno? Bar. Señor, pienfo,
oyendo, viendo, y dudando:	 'que diez millones de ;infantes,
mi muerte eftoy recelando.	 y de cavallos ligeros
Car. Si á 'defengafiar no llego	 veynte millones. Ric. No mientas,
al Conde, de mi privanza	 di la verdad, ernbuftero.
penfará que le aparte, 	Baru. Para la manguardia tiene
tiendo el que mas eftime:	 dos efquadrones de necios
Venid, ferior de Maganza,	 prefumidos , que os deguellen
y os dexare fin cuydado,	 a enfados : cambien tenernos,
y aun DS dare que reir.	 porque i fatyras os maten,
ton.Vive Dios que han de morir, ap. 	dos mil Poetas ; mas cito;
por el fufto que me han dado.17apf:	 comerinfe unos á otros
Tocan, y falen Soldados Griegos, y	 antes de llegar al puefto;.
Ricardo Emperador viejo,	 no hay por que temerlos: iten¡
;lacar. Oyga Paris elle dia 	 á ayudar al Rey vinieron
los belicos inftrumentos, 	 las Naciones ,eftrangeras;
que al mar de Levante din 	fobo no vienen 'Gallegos,
admiracion , y refpeto.	 porque caminan defcalzos,
Si fe precian los Francefes, 	 y fe tardarán. Ric. Si loco
que de Troya defcendieron,	 fe nos finge, dalle luego
y han llorado los Troyanos 	 trato de cuerda. Bar. No 'Coy
nuettros fatales incendios,	 hombre de tiros tratos. itic.Necicy
denle batalla cruel	 que caballeria trae?	 -
Aguiias de dos Imperios:	 Zar. Diez mil mulas, y maehuelos¡e
fepa (.1 R.omano , que tiene 	 en que vienen los Do&ores,
enemiftad en el Griego.	 Boticarios, y Barberos,
Si han callado nueftras armas, 	 a no dexaros fatua.
ni fue dercuydo 3 ni miedo:	 Ric. y tu fabes mas ? Zurit. Dirélo,
yá puedo vengar la hija,	 no s6 tonto, Dios loado,
que Carlo Magno me ha muerto.	 bien fabré dezir mi cuento.
Sacan pr .efos a Baruquel 3 y Zumagne.	 Erafe una prima mía,
Sold.
 Señor, eftos dos Villanos 	 •	 con quien preflo (Dios queriendo)
( al parecer Carboneros ) 	 me tengo yo de velar;
prender pudimos 3 bien puedes	 dizen , que tiene el pregeño
faber lo que palta de ellos. 	 parecido á una Xervilla,
Pienfo que SOldados fon,	 hija de un feñor Gregefco:
que disfrazados quifieron .	 Pues miren lo que haze el diablo:
fer efpias de tu campo. 	 hanla quillotrado, y pudo	 .
'be. Moririn en no diziendo -.	 •	 como Reyna, porque pienfen
lo que yo les preguntare. • 	 qtie Xer villa no fe ha muerto.
D 2.	 Un
2 t	 20$ CAREO N E ROS
Un hijo tiene mi prima,
y ele mi antenado han hecho
Atun de Francia no A tun:
qual es un pon ligef o,
amigo de que le canten?
Ricar. Es. Delfin?
Z 14M. Delfin lo han hecho.
1:tic. Es citó cierto ? zum. Scrior,
yo no lo .s,sc , pero es cierto.
Ric. Guardad a ellos en mi tienda.
Nofot ros nos gua r.ial
dex. enos ir. Sold. Por aora
fereys nuca:ros prifsioncros.Lleva.
XiC. Carlos quiere ufar conmigo
eftratagemas ? maellros
lomos en Grecia-de eng,a6OS:*
querrá fingir que no ha muerta,
publicando que es Sevilla
la Villana aunque con d.to
wat engañarme pasa.
• Sale un- Soldada.
1Soift. Aqui ha: llegado un manceba,
que eszallardo .Ernbaxador
+(lc Carlo Magno. Rie.De ,inedio$
guerra" tratar : mi venganza
_- ha, de fer fangre, y fuego,
• Sale_ Luis vellido de ['t'anees.
Carlo Emperador. de &orna),
te faluda. Ric. Y .yo delco
latistaciendo mi Injuria,
defpojarle del Imperio.
D.adnos arsientos. 	 Sientanfe.
Señor,,
a. quien coronen los tiempos
de figlos , y de blafones,
' tap:Chriftianos como eternos:,
Carlo Magno mi fefior,
cuya,farna , y cuyos hechos,





de_v‘er quevengan los Griegos
cop.v.ozIde agraviosi Francia,
-ficnd.Q amigos 3 tiondo. deudos! ,
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Señor, qui Elena os robaron
qui ley . de amiftad toMpieroni
qué hofpedaje os hin. violadbl
qui talamo os han deshecho?:
Si Sevilla algunos años -
retirada en los amenos,
montes que .eitamos, mirando ,




ya- al Trono- Frances  ha
 btie
tan gall.arda,.. y tan. herinof4'
que klos
 parece que. el, Vuelo:
detuvo a. la juventud.:




(fi no muertes laftirnofas).




quereys redUcit a. duelo,.
comoigallardasSoldados,
aunque EmperadoresViejos,..




que Coy el. Delfín de Francia::
entre qi
 padre..,y. Mi 
-avuelo,
mal permitir& batalla,.
fin que me:cut:a:e primero.
la muerte a mi. .
 Gran
dad la rnano.i. vueitTo
De Carlos., y. de Sevilla.
Coy hijo.,
 y. los pies os befo,„
defeofo de ferviros,
y alegre do conoceros.Let4tafe
ica r, Levanta., joven gallardo,
y en- engafios.lifonjeros
no.fe
 empeñes, que te mienten
atrevidos penfa alientos.
Muri6 Sevilla fin hijos;..
tu madre de un.Carbonero-
fui. nauger :.' y como acafo.
dan fernejanza los CielOs
- a:per lonas. dift.:0411,
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alguna en tu madre han pueflo.
Temió Carlos , porque aora
faltan, los Pares del Reyno,
valienclofe del engaño,
Reyna, y Delfin os han hecho.
Hablen afros dos teltigos,
qua la verdad dercubrieron.
Salen Zumaque , y Baruquel.
Bar. Qu'e galin ellas , Luifillo!
Zurn. En lindas bragas han puefto
mi antenado Luis:
cómo citas, borracho?Luis.Necios,
fabeys !o que cflays hablando?
Bar. Dexa fobrino , embelecos,
defpierra , que arcas foliando.
Vivc el Cielo , que yi os creo )
que tanta dich no pudo
caber en hoiraa dcfpierto;
ahora earendi el engaño,
ahora entencli el fecreto
de, llamarme Carlos hijo:
vcrigarme , vive el Cielo.
Bolve0 por el honor
de mi madre , clue riendo
no han de errar de mi en Paris.
Tu Soldado Coy,. prometo
de fer un rayo, caldo
de las regiones del fuego.
Ric. Y yo prometo mil honras
A quien mate al Conde Arneflo,.
fefior de Maganza , que es
catira de mi fernimiento.
Bien le conozco fefior,
y aun darle muerte delco,
por fecreta inclinacion;
ganar tus honFas pretendo.
Toca al arma contra Francia
que aunque foy Francés, ya rengo
Griego.efpiritu , y alcanzo
animo de Aquiles nuevo. Vanft.
Tocan al arma, y 1:den Carlos el Al-
' mirante , y el Conde
r4lin. El Exercico enemigo
.49;a al auno. Can Ni ,Ço,J1 oegco,
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puedo obligar a los Griegos,
ni con razon los obligo.
No creyeron mi embaxada,
6 nueftros clefignios (aben.
Cond. Señor, los medios fe acaben;
ya miras tu genae armada,
y ya a campaña falimos,
morir , 6 vencer conviene.
Airn. La fingida Reyna viene
de la manera que vimos
pintada a Palas fu rienda
manda poner en campaña,
y Blancaflor la acompaña.
Cond. Con ardides no fe ofenda.
á Ricardo,
 que feria
calo de menos valer;
buelva al monte alfa muger,
a la pobre caferia
donde nació, que es extremo ,
de temor effe cuydada.
Yá yo tengo averiguado,
	 ' api
que es la It.eyna , y alsi temo.
Carl. Si acepta mi defafio,
ceíra el temor, y el morir,
Cond. Y quien lo ha de confentir?
-
Carl. El que Cupiere mi bvio.
Salen Ricardo Soldados Baruquel,
y Zumaqtve
mperador farnofo de Occidente,.
el Imperio de Grecia has dividido )
fi por librar de mi rigor tu gente,
la batalla a.iosdot ha redereicio,
en Cl campo me tienes , tan valiente,
que las canas Ilegui fin fer vencido.;
Retirófe tu gente : Carlos , fia,
que eila Cañal no pilara la mia.
HaKe una raya con la efpada
cear*Ricartio,i quien refpeto, y amor
como fi'épre mis catiras jultificoNebo,
guando las hales belicoras muevo,
guando la guaira, y el furor publico,
fatisfacion te di,que en mi era nuevo
el rezelo que dizes : no rne aplico
gLiema	 A
 atalla efo:, Va 3
po
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porCiliC ella de mi parte es defenfiva. 	 Ric. Aun fu beldad no es trored
Rttirefe mi Exercito , y en tanto
	 de la fuerza de los años;
que entre los dos efta batalla dura, 	 cómo pueden fer engaños,.
dinos admiracion , citios efpanto,
	 fi es Sevilla la que veo?
y favor no me U humana criatura:
	 Dias ha que no la vi,
que por vida juré del Cielo Santo,
	 mas las erpeciesino pierdo;
que á tal inobediencia , tal locura
	 de fu rofIro bierÑne acuerdo,
buelva la efpalda yo,y el brazo fuerte
	 faldri de dudas afsi.
pague fu ayuda con ayrada muerte.	 Carlo Magno, effa muger,
4/.Y quien ha de fufrir,teniEdo vida,
	 que en paz intenta dexar
vine en batalla a ti?falga un Soldado,
	 la batalla 'fingular,
que de Ricardo cite peligro impida,	 favor del uno ha de fer:
y batalle conmigo, Cond. Y á fu lado
	 Ayuda al que tu quifieres,
faque otro Griego aqui,que reducida
	 porque el otro, vive Dios,
á quatro la batalla , es acertado,	 que ha de reñir con los dos.
que nos miren los dos Emperadores
	 Sep. Pues aunque tu, ferior,  'eres-
teñir de humana purpura effas flores:
	 mi padre , rne pongo al lado,
Car.Bafta,C63e,no mas,tu me govier. 	 de mi efporo : v -i, porfia.
tu me defiédes,barbaro A lmiracelnas?
	 Pone/e al lado de Carlos.
os cortari,por San Dionis,laspiernas, /Va. No tienes tu fangre mia,
fi en el campo me dayspaffo adelante. 	 villana, pues me has negado,1
Elias,
 que veys , al parecer , eternas ,Reyn. Aunque tu me difte el sir
montatias,Ci los h6bros,como atlante,
	 como padre generofo,
I los Cielos arriman, (Rn primero
	 mi mifmo sir es mi efpofo,
fu favor á los dos,
 que vueftro azero;	 y le debo defender,
Tocan , y al acometer los Emperadores,
	 aunque de mi padre tea.
fale la Reyna con efpada, y rodela,
	 Mi efpofo , dueño, y feñor
y ponefe en medio. 	 es mi honor,
 y por fu honor
:Rey. Qu tc es ello , Emperadores ?paz, 	 contra fu padre pelea
que es tifo?
	 quien es honrada ; y afsi,
Permitir a mi
 padre, y i mi efpoto	 -pues uno nos llama Dios
tan efirafio
 rigor,
 no fuera hondo,	 ni tu riñes contra dos,
fui-pendido mi brazo generofo,	 ni tu hija es contra ti.
guando á fu pie velóz la edad ha pucho
 Car.
 Emperador, yo no he dado
vueff.ros cuellos, y debe eftár ociofo
	 ocafion para ella guerra;
de las armas el ufo en vueftras armas.,
	 pea') el entrar en mi tierra
Ni Reyes mcflrays fer,ni ferChrillia-
	 pierdo dexar caftigado.
y tu,fefior,qui intEras,li yo vivo?(nos;
	 Ella es Sevilla, y conmigo
Sevilla
 by,
 Sevilla , iluftre rama	 no eflará, aunque amor me abrafe,
de elfa planta feliz, y de effe altivo
	 á tu exercito fe, palie,
valorA ha merecido immortal fama:
	 .hija , al fin de mi enemigo,
de quien fu ser me dió,agraviosreciboi •eyn. Cómo ? cómo ? no agradece,
quien hija me llamó, fangre derrama ; 	que yo me ,pongo a fu lado?
de Francefes ? embayna la cuchilla )
	acabófe lo eaudiado,
que ha fido de dos Alias marabilla,
	
aqui
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a.qui et de -fengafio empieze..
Ricardo, villana; foy,
mas mi pergeño no. alcanza:,
Ric.. Admiro la. femejanza,,
pera creclito. te. doy..
Y • pues aumentas, la. injuria.
con -engaños oy .verás,
que tambien aumento das
a mi valor , , y• a. mi furia..
Queda c_onmigo muger,,
por imagen. de. quien. eres,
tendrás guano tu. quifieres..
Cond. Ella, villana, ha de , fer
caufa. de. tantos.. eftremos, ,•
fino fe va., .Reyn.. -
 Conde:, calla„
porqu-e. aora, en la, batalla -
los dos. nás. encontraremos..
Entranfe. tocando al arma., uno- por.una
puerta-
	
otros por otra, y falen Carlos'
re.tirandofe:de, los Grieo -o-s;y de Luis,que:
falemaouchillaiiI ., : y . arrodt-."
liare.; 'en, e.lfueló..•
Car.. Ha. Griegos,, perdi	 cavalló: -
quien: puede_ haver: que refifla
	 -
todo, un, efquadron ?. Luis. "Teneos„
- Ponefe. a fu , lado...
No, sé_ que: earellas; me.. inclinan.
á. quererle, bien,, aunque es,„
quien, burla.mis_ fantafias:. •
es, mi dueño natural,,
qué mucho Sold. . Tu_ no querias,
admitir' honras en.
 'Grecia
s. N.o con, fer el. homicida.
de, un.. magria.nimo. varon:: •
effe. cavallo , que:
1%s criftales, de. eíre ,
 arroyo,,
te podra, falvar -la.. vida,,
fubid , , gran fefion, en. él.,
or..
 Dé te el Cielo inmenfa.,clicha,
pagafine: mi.. amor.. ,,•Luis...
tral•anirno.„.,	 valentia,
de: villano puede. fer?...
hijo. de: verás- le, diga_
obligaciori-
	 Sube. preflo,,
bien le. quiero-Car. _Bien me. obliga.s.í.
Grieo
-.. Tu., le amparas?:
Luis.
 Yo. V amparo,,
que aquellas canas combidan:
4. refEeeco. Sold.
3!






 , y fa.,e la Reyna y
Reyn.. Yá ,, Magancés , ha 1-egál
'	
tu, caftigo , y la ruina
de. - tus locos penfamientos.
Cond.. Muger,  quien te -da 
-ofradia:
contra rmi valor ? Reyn. El vér,
q-ue. no, hay virtud en malicia,




 y havra 
-dicha,
Sale Luis.. -Dexame , fefiora , á mi
matar a. ale hombre , que obligan
las mercedes , que Ricardo
por. fu. cabeza. publica.'
Reyn.. Dexa, tu , que 'yo le • maté.
Lais.. Dasle honor ,
 . fi determinas"
-
fu. muerte., Cond.. Los
 dos 
.fez-eyS
defpojo- s, de 'ella. cuchilla,
que.-no perdona muk , r..2.s
una furia:, vengativa,.
Reyn.. Muere. a.: manos. de: los dos.
,Entranfe..acuc.hillando,y fale Carl.MaO-E.
Carl.- En. batalla tan, reñida_
- ayudar quifiera7 a.- todos,
que todos;a.
 amor, me' obligan..,
Por
 las peñas., de s ate monte. -
un. Francés. fe. precipita,
al parecer. que. las., Lifes,
.en el, efcudo. ,
 traia,,
fino, me_ engaño- es el Conde,,
et tranze, que: la defdicha -






RAXA . el Cande.defp
.eña.ndoli fano
-rientb..
„.	 . Cond.. La. vida.
un. , traydor: no, eftá fegura,,
en. qualquier parte. peligra:,
	 .
El,Cielo ,. el, mundo.-,, y lbs hombres,
;Con razon ,. y- con, jufticia_
fe- conjuran. contra, e.1.;•
rabiandb.acabe..la_mia.Car.Ha Coride.'
,




 •que le digas.
i:.Carlós.. Magno que muero • .-
rabiandó,,, porque. a. Sevilla
	 •
levanté.. aquel. teftimonio,,
por. una venganza indigna).
de_
 w .
 defprecio que. me. hizo,.
como,
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como• honrada, y atrevida.
A Florante di la muerte,
y la Reyna en
 íus defdiclias,
disfrazada ha eflado fiempre
en efros montes la mifrna,
que fingió Reyna es la Reyna:
bien a fu hijo acredita
ella muerte que me ha dado
furiofa, fi merecida. Carl. Conocefmet
Cond. No, Francés;
lo que digo no es mentira, •
por ros Cielos ; y yá quiero
en las ondas, crifialinas
de erre arroyuelo morir,
bebiendo la fangre mifma
que yo : derramaré en él:
que aunque -me falta la vifla,
oye . mi fed fu corriente:
beberé mientras efpira
un alma que á Dios no teme,
y honras á innocentes. quita.. .
Entrafe cayendo y levantando.
Car. Vida , gloria, y honra hallé
-guando laftima.temia:
quien dixera que la muerte
del Conde ;fuera mi vida?
a Sevilla iré bufcando.
Tocan, y falen Francefes acuchillando
Sold. No havrá quien tu muerte impida,
pues fiendo Francés matafte .
al Conde. Luis. No hay quien refin a
mi valor. So/d. Franc.Muera el rapaz.
Car. Ay,. hijo del alma mia!
dexadle.Sot.Fran.A1C6de  dió muerte.
Car. 	bien 3 ,dexadle vivo,
que es mi hijo. Sold:Fran.Ya fabemos,
que es fingido. Car. Rebeldias
conmigo por San Dionls,
cl es mi hijo.Tod.Viva,viva. Entranfe.
Baru. Grandes , cofas efloy viendo!
Zum.- A mi me parecen chicas,
porque, el miedo me ha cegado:
, a efko llaman la malicia?
Tocan caxas , falen _Ricardo , la Rey-
na, y Soldados.
OS DE FRANCIA.
Ric. Toca- á recoger, y acabo
la batalla con el dia;	 -
no fea la noche tumbas •
de tantas -Cbriftianas vidas. .
Sale Luis. Ya, ferior,e1 Conde es.ftmert64
Ric. Mercedes en bien me pidas.
Luis. Pidoos , 'que cefre la guerra, ..
y haya en las dos..Monarquias
union, y paz. Ric. MUCho pides.'
TOCRU caxas , y falen Carlos, y el
mirante y Blanca flor.
:Car. Ricardo á tus pies te
Carlo Magno generofo; - -
-y la efpada no vencida,
poftrada. befa, tus. plantas.
Ric. 'Q.0 novedades te obligat*
á tal accion .Car. El faber, •
que por mi engallo .tu' hija
ha vivido . en caos montes;
.y ya a tu lado la Miras.
Murió el Conde entre mis. InaziOsi
culpando fu alevosia,
y dárido fatisfaciones
A fu/ honor 3 cita. es Sevilla,
LuISNrni . hijo es aquefte.
Abrag.a Carlo Magno a Luis.
Reyn.: COnoces ata fottija?
Si el Cielo. mudó sea mi roftro
las facciones conocidas,
eflas frias té afreguran,
que fui villana fingida;
pera no .fingida Reyna.
Ric. Batalla con tanta dicha
de ambas , partes, no fe ha dacio::
los brazos es bien te pida.
Luis. Y yo 4 Blancaflor,
fi es que . tenga Merecida
efla. merced, padre - , y Rey-,
Car. Gufto es mio. •
Blan. Y dicha es mia, ., • .
Ahn: Affi fe cumplió, Condefal;
de la data • Aftrologia
el pronoidlico. Reyn. Y aqui-
á la. gran Reyna Sevilla, •
Reyna -de Francia,, da 'firt
quien el Inrdon os fuplica.	 F T
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